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Salah satu k~giatan yang menunjang Kongres Bahasa Indonesia VI 
1993 adalah penyelenggaraan parneran buku yang, antara lain, bertujuan 
mengetengahkan perkembangan bahasa Indonesia pada saat ini dan 
menjelang tahun 2000. Perkembangan itu terlihat pada praktik pemakaian 
bahasa Indonesia dalarn berbagai media cetak, khususnya buku ilmiah. 
Pemakaian bahasa dalarn berbagai laras bidang ilmu, sebagian 
divisualisasikan dalarn bentuk. reproduksi wacana yang dikutip dari buku­
buku dalarn bidang yang bersangkutan dan disajikan dalarn bentuk panel. 
Parneran diselenggarakan selarna kegiatan Kongres Bahasa 
Indonesia VI berlangsung, yaitu tanggal28 O~tober--2 November 1993, 
di Hotel Indonesia Jakarta. Dalarn pelaksanaannya, parneran ini mendapat 
dukungan dan kerja sarna dari berbagai instansi dan perseorangan, antara 
lain Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi . Arsip Nasional, 
Direktorat Jenderal Pariwisata Departemen Pariwisata, Pos, dan 
Telekomunikasi, Museum Sumpah Pemuda, Perpustakaan Yayasan Idayu, 
dan sejumlah penerbit, yaitu Andi Offset, Angkasa, Djarnbatan, Dunia 
Pustaka Jaya, Duta Wacana, Erlangga, Gadjah Mada University Press, 
Galeri Buku ~alaysia, Grarnedia Pustaka Utama, Grasindo, Intermasa, 
Kanisius, Nusa Indah, Penerbit ITB, Perum Balai Pustaka, Puspa Swara, 
Pustaka Prima, Pustaka Utarna Grafiti, Rineka Cipta, VI Press, Yayasan 
Lontar, dan Yayasan Obor Indonesia. 
Materi parneran yang disajikan berjumlah 385 judul, terdiri atas 
bahan yang berupa buku dan nonbuku. Materi parneran yang berupa 
buku meliputi (1) buku yang berkaitan dengan Kongres Bahasa Indonesia 
I--Y, (2) buku yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda, (3) buku 
mengenai perkembangan bahasa Indonesia, antara lain karnus bahasa dan 
istilah; hasil kegiatan penelitian Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa, pedoman kebahasaan, dan buku nonkebahasaan yang berkaitan 
dengan ilmu dan teknologi, yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai 
medianya. 
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Buku nonkebahasaan itu meliputi bidang i1mu biologi, fisika, 
hukum, kedokteran, kimia, komputer, komunikasi, manajemen, 
meteorologi, pariwisata, pertanian, politik, psikologi, sastra, dan 
teknologi. . 
Materi pameran yang berupa nonbuku terdiri atas (1) panel Sumpah 
Pemuda, (2) panel wacana, (3) panel foto kegiatan Kongres Bahasa dan 
tokohnya, dan (4) komputer sebagai sarana pengolah kebahasaan . 
Materi pameran dan peragaan komputer dilangsungkan di Ruang 
Pendet dan Ruang Barong, Hotel Indonesia, dengan penataan materi 
seperti berikut. 
1. RlUlng Pendet 
Yang tertata di Ruang Pendet adalah materi pameran, seperti 
dokumen kongres bahasa dan dokumen kebahasaan yang lain, buku 
mengenai kongres babasa, buku nonkebahasaan berikut wacana dan 
kamusnya, buku kebahasaan sebagai hasil kegiatan penelitian Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, foto kegiatan kongres dan 
kegiatan kebahasaan yang lain, serta peragaan program penerjemahan dan 
program kebahasaan lainnya melalui sarana komputer . 
2. Ruang Barong 
Di ruang ini tertata materi pameran yang merupakan upaya kerja 
sarna dengan berbagai penerbit dari berbagai kota. Bahan pameran 
dikelompokkan menurut nama penerbitnya. 
Kegiatan pameran ditujukan kepada peserta kongres dan masyarakat 
umum, serta terbuka selama lima hari, dari tanggal 29 Oktober sampai 
dengan 2 November 1993, pukul 08.00--17.00. 
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I. BAHAN PUSTAKA 
Mated Kebahasaan 
1.1.1 Sejarah, Politik, dan Pembakuan 
Bangsa dan Bahasa NusantaralSlametmuljana. Jakarta: Balai 
Pustaka, 1987. 115 
"Bahasa dan Pemasyarakatan Ilmu dan Teknologi dalam Budaya Masa 
Kini (penyebaran Temuan dan Rekacipta)" IRiga Adiwoso 
Suprapto. Penemuan Kebahasaan dan Kesastraan, Cisarua, 8--9 
Februari 1993. 33 him. 
Bahasa Melayu Sebelum dan Sesudah Menjadi Lingua Francal Zuber 
Usman. Jakarta: Idayu, 1975. 51 
Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Malaysia sebagai Bahasa ModernlSutan Takdir Alisyahbana. 
Jakarta :. Dian Rakyat, 1977. 324 him. 
Bahasa Indonesia Baku/Ukun Suryaman. Bandung: 
Alumni, 1992. 118 hIm. 
Ejaan Bahasa Indonesia/Adjat Sakri. Bandung: ITB, 1992. 32 him. 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam Konteks 
Transformasi Budaya"/Hasan Alwi. Penemuan Kebahasaan dan 
Kesastraan, Cisarua, 8--9 Februari 1993. 15 him. 
Ki Hadjar Dewantara dalam Sedjarah Bahasa Nasionalll Gusti Ngurah 
Bagus. Singaraja: Lembaga Bahasa Nasional, 1970. 16 him. 
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Pedoman Menulis Daftar Pustaka, dan Catatan KakiiSri-Edi Swasono. 
Jakarta: UI Press, 1993. 15 hIm. 
Pembentukan Kata dalam Bahasa IndonesialHarimurti Kridalaksana. 
Jakarta: Grarnedia, 1989. 242 Wm. 
"Perkembangan Bahasa Melayu dan Indonesia . dalarn Menghadapi 
Tuntutan Zaman"ISutan Takdir Alisjahbana. Jakarta: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. 10 hIm. 
"Perubahan Sosial-Budaya seperti yang Tercermin dalam Sastra" I 
Sapardi Djoko Darnono. Penemuan Kebahasaan dan Kesastraan, 
Cisarua, 8--9 Februari 1993. 10 hIm. 
PoUtik Bahasa Nasional I dan lI/Arnran Halim [Ed]. Jakarta: Balai 
Pustaka, 1980. 2 jilid. 
Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia/Soekono Wirjosoedarmo. Surabaya: 
Sinarwijaya, 1984. 242 him. 
Tata Bahasa Rujukan Bahasa IndonesialGorys Keraf. Jakarta: Grasindo, 
1993. 
Tata Kalimat dalam Bahasa IndonesialSamsuri . Jakarta: Sastra Hudaya, 
1985. 507 hIm. 
1.1.2 Kongres dan Pertemuan 
Bahasa Indonesia Tahun 2000: Seminar Sosiolinguistik 123--24 Oktober 
J987/Muhadjir (Penyuting) ret al.]. Depok: Fakultas Sastra 
Universitas Indonesia, 1988. 253 hIm. 
Bunga Rampai Soempah Pemoeda. Jakarta: Balai Pustaka, 1978. 544 
hIm. 
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Bunga Rampai Sumpah Pemuda: Satu Bahasa Bahasa IndonesialOemar 
Bakry . Jakarta : Mutiara . 1981. 203 hIm. 
45 Tahun Sumpah Pemuda . Jakarta : Gunung Agung, 1974. 371 ·hlm. 
Kongres Bahasa Indonesia di Kota Medan 28 Oktober--2 Nopember 
1954. Djakarta: Djawatan Kel:uldajaan Kern. PP dan K. Bagian 
Bahasa, 1955 . 
Kongres Bahasa Indonesia IIIIAmran Balim qan Yayah B. 
Lumintaintang (Ed.) . Jakarta: Pusat Pernbinaan dan Pengernbangan 
Bahasa, 1983. 
Kongres Bahasa Indonesia IV/ A. Murad dan S.R.H. Sitanggang 
Penyunting . Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
1992. 759 ·hIm. 
Kongres Bahasa Indonesia VIS .R.H. Sitanggang, et ai. (Penyunting) 
Jakarta : Pusat Pernbinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. 2 
jilid . 
PEUBA IlIBambang Kaswanti Purwo (Penyunting). Yogyakarta: 
Kanisius, 1989. 308 hIm. 
PEUBA IIIIBambang Kaswanti Purwo (Penyunting). Yogyakarta: 
Kanisius, 1989. 236 hIm. 
PEUBA IVISoenjono Dardjowidjojo (penyunting). Yogyakarta : 
Kanisius, 1992. 222 hIm. 
PEUBA VIBambang Kaswanti Purwo (Penyunting) . Yogyakarta: 
Kanisius, 1991. 222 hIm. 
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Setengah Abad Bahasa IndonesialYusuf Abdullah Puar. Jakarta: Idayus, 
1980. 334 him. 
1. 1 .3 Bahasa, Sastra, dan Budaya 
1. 1.3. 1 Bahasa 
Analisis KesalahanlMansoer Pateda. Ende: Nusa lndah, 1989. 134 him. 
Aspek-Aspek PsikolinguistiklMansoer Pateda. Ende: Nusa Indah, 1990. 
133 him. 
Bahasa, Sastra, BudayalSulastin Sutrisno ret al.] Ed. Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 1991. 
762 him. 
Bahasa Indonesia yang Salah dan yang BenarlM. Ramlan (et al.) . 
Yogyakarta: Andi Offset. 1992. 174 him. 
Bahasa Konteks dan TeksIM.A.K. Halliday diterjemahkan oleh Asruddin 
Barori Tou. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992. 
181 hIm. 
Beginilah Menggunakan Bahasa IndonesialSoedjarwo. Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 1988. 124 him. 
Berbagai Pendekatan dalam Pengajaran Bahasa dan Sastral Muljanto 
Sumardi, (Ed.). Jakarta: Sinar Harapan, 1992. 225 him. 
Bianglala Bahasa/Syofyan Zakaria (Penyunting). Bandung: ITB, 1991 . 
242 him. 
Kamus Bahasa Indonesia KontemporerlPeter Salim dan Yenny Salim. 
Jakarta: Modern Inggris Press, 1991. 1749 hIm. 
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Kamus Praktis Bahasa Indonesia/Hartono. Jakarta: Rineka Cipta. 1992 . 
312 hIm. 
Kamus Singkatan Papuler: Indonesia-AsinglKusno Budi Santoso dan 
Suparman Ary Soewondo. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.362 hIm. 
Kembara Bahasa: Kumpulan Karangan TersebarlAnton M. Moeliono. 
Jakarta: Gramedia, 1989. 241 hIm. 
Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran BahasalGorys Keraf. Ende: 
Nusa Indah, 1993. 347 hIm. 
Kosa Kata Bahasa IndonesialSoedjito. Jakarta: Gramedia, 1988. 149 
him. 
Kosakata Bahasa1ndonesia: Arti Kata, Ungkapan, Sinonim, Homonim 
dan Etimologi untuk SMTAiSuwardi Notosudirdjo . Yogyakarta: 
Kanisius, 1990. 342 hIm . 
. Kumpulan Soal: Bahasa dan Sastra IndonesialA. Rumadai dan Kanis 
Barung. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991. 
Linguistik TerapanlMansoer Pateda. Ende: Nusa Indah, 1991. 233 hIm . 
Materi Pokok Bahasa dan Sastra IndonesialZainuddin. Jakarta: Rineka 
Cipta. 1992. 134 hlm. 
Pengantar Semantik Bahasa IndonesialAbdul Chaer. Jakarta: Rineka 
Cipta, 1990. 189 him. 
Prinsip-Prinsip Dasar Metode Riset Pelajaran PembelaJaran 
BahasalHenry Guntur Tarigan. Bandung : Angkasa, 1993. 249 
hIm. 
Problematika Bahasa Indonesia: Sebuah Analisis Praktis Bahasa 
BakulSantoso Kusno Budi. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.201 hIm. 
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Sekitar Analisis Kesalahan Berbahasa IndonesialSri Hastuti. Yogyakarta: 
Mitra Gama Widya, 1989. 97 hIm. 
Yang Penting Buat Anda: Para Pejabat, Eksekutif, Wartawan, dan 
DosenlWedhawati [et a1.]. Yogyakarta: Duta Wacanll University, 
1990. 176 him. 
1.1.3.2 Sastra dan Budaya 
Analisis Sajak: Teori, Metodologi dan AplikasilAtmazaki. Bandung: 
Angkasa, 1993. 166 hIm. 
Ancangan Semiotika dan Pengkajian SusastralPuji Santoso. Bandung: 
Angkasa, 1993. v, 143 hIm. 
AsmaradanalGoenawan Mohamad. Jakarta: Grasindo, 1993. 143 him. 
Dari Mochtar Lubis Hingga Mangunwijayarrh. Sri Rahayu Prihatmi. 
Jakarta: Balai Pustaka, 1990. 131 hIm. 
Dari Sebuah AlbumlRita Oetoro. Jakarta: Balai Pus talCa , 1986. 76 hIm. 
Di Bawah Bayang-Bayang AdikuasaIY.B. Mangunwijaya. Jakarta: 
Grafiti Pres, 1987. 201 hIm. 
Hikayat Jakartal.Willard Hanna. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988. 
xv, 267 hIm. 
Kamar Dua Ratus Empat BelaslOali S. Naga. Jakarta: Kompas, 1990. 
46 him. 
Konstelasi Sastra: Bunga Rampai Esai SastralIbnu Wahyudi. Himpunan 
Sarjana-Kesusastraan Indonesia, 1990. 339 him. 
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Legiun Asing: Tiga Kumpulan Sajak/Beni Setia. Jakarta: Balai Pustaka, 
1987. 60 him. 
Leksikon Kesusastraan Indonesia Modern/Pamusuk Eneste. Cet. ke-3, 
ed. baru. Jakarta: Djambatan, 1990. xiv, 218 him. 
Metode Penelitian Sastra/M . Atar Semi . Bandung: Angkasa, 1993. 104 
him. 
Membina Kesusastraan Indonesia Modern/M.S . Hutagalung. Jakarta: 
Corpatrin Utama, 1987. 86 him. 
Novel 	 EksperimentalPutu Wijaya/Jiwa Atmaja. Bandung: Angkasa, 
1993. 96 him. 
Pengajaran Sastra Indonesia: Respon dan Analisis/Rizanur Gani. 
Padang: Dian Dinamika Press , 1988. 404 him. 
Pujangga Baru, Kesusastraan dan Nasionalisme Indonesia tahun 1933­
1942/R. Keith FouIcher; penerjemah Sugiarto Sriwibowo. 
Bandung: Ganeca Exact, 1991. 137 him. 
Retorika, Suatu Pendekatan Terpadu/Ernest G. Bormann. Jakarta: 
Erlangga, 1991. 246 hIm. 
Rindu Anak Mendulang Kasih/Chandra Yowani Jakarta: Balai Pustaka, 
1987. 84 him. 
Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra DunialH.B. Jassin. Jakarta: 
Gramedia. 280 him. 
Tantangan Kemanusiaan Universal: Antologi Filsafat, Budaya, Sejarah­
Politik dan Sastra/Moedjanto G. [Ed.]. Yogyakarta: Kanisius, 
1992. 580 him. 
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Tentang Sastra/wilson Nadeak. Bandung: Sinar Baru, 1984. 126 hIm. 
Tonggak Perja/anan Budaya: Sebuah AntologiiDick Hartoko. 
Yogyakarta: Kanisius, 1986. ·140 hIm. 
Tradisi dan Modernitas dalam SandiwaralMursal Esten. Jakarta: 
Interrnasa, 1~. 
Tusuk Sanggul Pudak WangilPandir Kelana. Jakarta: Balai Pustaka. 180 
hIm. 
1.1.4 Terbitan Pusat Bahasa I 
1. 1.4. 1 Pembakuan, Acuan, dan Pedoman 
Bentuk dan Pilihan Kata. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa, 1991. v, 43 hIm. 
Buku . Petunjuk Tenaga Kebahasaan Disenai Bibliografi. Jakarta: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991 viii, 166 hIm. 
Ejaan dalam Bahasa Indonesia.Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1991. v, 58 hIm. 
Komposisi dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahas.a. 1992. iv, 29 hIm. 
Materi Bahasa Indonesia untuk Meningkatkan Mutu GurulCaca Sudarsa. 
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992 . xi. 84 
hIm. 
Pa,nduqrz Penyusunan Kamus Bid.ang Ilmu. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1993 . vii, 18·hlm. 
:. 
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Pedoman Umum Ejaan Bahasa Minangkabau. Jakarta: Pusat Pemhinaan 
dan Pengembangan Bahasa, 1990. x, 40 him. ' 
Pedoman Ejaan Bahasa BaLi yang Disempurnakan . Jakarta: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977.23 him. 
Pedoman Penyusunan Kamus DwibalUlsalAdi Suanryo, Ahmad Patoni 
dan Umi Basiroh. Jakarta: Pusat Pemhinaan dan Pengembangan 
Bahasa, 1990. x, 42 him. 
Pedoman Pengajaran Apresiasi NovellAnita K. Rustapa, Lustantini 
Septiningsih dan Suyadi Hartono. Jakarta: Pusat Pemhinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1990. ix, 72 him. 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta: 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991.67 him . 
Petunjuk Praktis Berbahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1992. xii, 151 him. 
Surat-Menyurat daLam Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1991. vii, 47 him . 
Tata Bahasa SundalDadi Sumardi, Oyon Sofyan Umsari dan A. 
Marzuki . Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
1993. xvi, 195 him. 
Tata Bahasa Lampung DiaLek PesisirlNazaruddin Udin [et al.]. Jakarta: 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. 
Tata Bahasa Mandar/Abdul Muthalib [et al.]. Jakarta: Pusat Pemhinaan 
dan Pengembangan Bahasa, 1993 . xiii, 213 him. 
Tata Bahasa Dawanlfarno [et a\.]. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1992. xiii, 169 hIm. 
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-
Tata Bahasa Kendayan/Sukamto [et aL]. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1993. xiii, 85 hIm. 
Tata Bahasa MinangkabaulAsni Ayub [et al.]. Jakarta: Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa, 1993. xvi, 218 hIm. 
Tata Bahasa Sekolah Berdasarkan Tata Bahasa Baku/Djoko Kentjono [et 
aL]. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. 
xiii, 71 hIm. 
Tata Bahasa Baku Bahasa IndonsialPusat Pembinaaan dan 
Pengembangan Bahasa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1993. 
1.1.4.2 Penelitian dan Penyusunan 
Cerita Lisan Tanimbar IlDjamari dan Yohannes Solarbesain. Jakarta: 
Pusat Pembinaim dan Pengembangan Bahasa, 1993 . vii, 96 hIm: 
Kisasu L-AnbiyalNafron Hasjim. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1991. vi, 205 hIm. 
Nilai 	 Budaya dalam Sastra Nusantara di Kalimantan BaratlChairil 
Effendi et al. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa, 1993. xii, 125 hIm . 
Nilai 	 Budaya dalam Sastra Nusantara di MaduralSetya Yuwana, 
Bambang Irawan, Suharmono KasiyunJakarta: Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa, 1993. x, 116 hIm. 
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Pemakaian Bahasa dalam Iklan Berita dan Papan ReklamelE. Zaenal 
Arifin, Zulkarnain dan Jumariam. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembimgan Bahasa, 1992. xii, 114 hIm. 
Rupama (Cerita Rakyat Makassar)IZainuddin Hakim. Jakarta: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. 
SastraMakassar KlasiklSyamsul Rizal Sahabuddin Nappu. Jakarta : Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. viii, 185 him. 
Struktur Bahasa MoronenelAbdul Muthalib [et al.]. Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. xii, 101 him. 
Struktur Bahasa TawoyanlC. Yus Ngabut dan Samuel Mihing. Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992. x, 61 him. 
Struktur Bahasa TotolilInghuong A. Sofyan [et at.]. Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. xiii, 112 him. 
Struktur Bahasa TombululD. Sahulata [et al.]. [Jakarta]: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. xv, 105 him. 
Struktur Bahasa BosaplSjahrial Sar Ibrahim [et al.]. Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. xv, 144 hIm. 
Struktur Bahasa BayanlAndriastuti dan Y ohanes Kalamper. Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. xv, 132 him. 
Struktur Bahasa Balantak/Latif Rozali [et al.]. Jakarta : Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1992. xi, 53 him. 
Struktur Bahasa Cia-Cia/Mustafa Abdullah ret al.] . Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. xi, 92 him. 
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Struktur Bahasa JameelWamada AbduIJah [et al.] . Jakarta : Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. xii, 67 him . 
Struktur Bahasa KantuklYosep Thomas [et al.] . Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1992. xi , 105 him. 
Tokoh Wanita daLam NoveL Indonesia Tahun I920--I980-anIAnita K. 
Rustapa et aL. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa, 1992. viii, 133 him . 
1.1.4.3 Rujukan 
Daftar KumuLatif lstilah MABBIM /980--/983IAhmad Banta et aL. 
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. ix, 
552 him . 
Kamus Bahasa Cirebon-IndonesialKosadi Hidayat S. [et al.). Jakarta : 
Pusat Pembinaan dan Pengemhangan Bahasa, 1992. ix , 141 hIm . 
Kamus Besar Bahasa IndonesialPusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa. Edisi ke-2 Jakarta: Balai Pustaka . 1992. 1314 him. 
Kamus Indonesia-MakassarlAburaerah Arief [et al.] . Ujung Pandang: 
Balai Penelitian Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 
1992. 270 him. 
Kamus Indonesia-Jawa KunolL. Mardiwarsito, Sri Sukesi Adiwimarta, 
dan Sri Timur Suratman . Jakarta : Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1992. 
Kamus IstUah Perpustakaan & Dokumentasi/Nurhadi Magetsari ret al.]. 
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992. v~i, 
248 him. 
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Kamus Ungkapan Bahasa JawalSri Sukesi Adiwimarta et al. Jakarta: 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. xii, 140 him. 
1.1.5 Seri ILDEP 
Ar:iunawiwaha: Transjormasi Teks Jdwa Kuna Lewat Tanggapan dan 
Penciptaan di Lingkungan Sastra J([1.1/al1. Kuntara Wiryamartana. 
Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1990. xv, 526 him. 
Bahasa Bugis Soppeng: Valensi Morfologi Dasar Kata KerjalA. Kaseng . 
Jakarta: Djambatan, 1982 
Bahasa Indonesia: Deskripsi dan TeoriiN .F. Alieva [et al.] Jakarta: Balai 
Pusataka, 1991. xii , 193 him. . 
Bahasa Sunda di Daerah CirebonlAyatrohaedi. Jakarta: Balai Pusataka, 
1985. xxvii, 367 him . 
Bahasa Toraja SaqdanlCornelius Salombe. Jakarta: Djambatan, 1982. 
xv, 324 him . 
Bahasa. Sastra dan Sejarah: Kumpulan Karangan Mengenai Masyarakal 
Pulau RotiIJames J. Fox . Jakarta: Djambatan, 1986. x, 371 him. 
Bahasa Melayu: Tata Bahasa Selayang PandangiJames J. Fox. Jakarta: 
Balai Pusataka, 1989. xii, 230 him. 
Beberapa Prinsip PerpaduanLeksem dalam Bahasa IndonesiaIR.M.H .E. 
Harimurti Kridalaksana. Yogyakarta: Kanisius, 1988. 248 him. 
Beherapa AsjJek Linguistik IndonesialSoenjono Dardjowidjojo. Jakarta: 
Djambatan, 1983. ix, 318 him. 
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Deiksis dalam Bahasa IndonesialBambang Kaswanti Purwo. Jakarta: 
Balai Pusataka, 1984. xiv, 305 him. 
Fonemik Bahasa WoisikalW.A.L. Stokhof. Jakarta: Balai Pustaka, 1987. 
200 him. 
Hikayat Meukuta Alamllmran Teuku Abdullah. Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 1988. xv, 842 hIm. 
lLmu Bahasa: PengantarlAndre Martinet Yogyakarta: Kanisius, 1988. 
248 hlm. 
Ilmu Bahasa LapanganlW ill iam J. Samarin. Yogyakarta: Kanisius, 1988. 
354 him. 
Ilmu Bahasa: Pengantar DasarlE.M. Uhlenbeck. Jakarta: Djambatan, 
1982. ix, 90 him. 
Intonasi: dalam Hubungannya dengan Sintaksis Bahasa Indonesial Amran 
Halim. Jakarta: Djambatan, 1985. 164 him. 
JnanasiddhantaIHaryati Soebadio. Jakarta: Djambatan, 1985. xv, 324 
him. 
Kajian Morjologi Bahasa JawalE.M. Uhlenbeck. Jakarta: Djambatan, 
1982. xiv, 417 hIm. 
Kajian Bahasa Melayu-BetawilC.D. Grijns Jakarta: Pustaka Utama 
Gratiti, 1991. xiii, 283 hIm. 
KaJian Geografi Dialek di Minahasa Timur Lautl1ulianus Akun Danie. 
Jakarta: Balai Pustaka, 1991. xxi, 8% him. 
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Kala dalamNovel Fungsi dan Penerjemahannya: Sebuah Kajian tentang 
Penerjemahan Prancis-Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 1989. xx, 188 him. 
Kisasu L-Anbiya: Karya Sastra yang Benolak dari _Quran serta Teks 
Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi MusalNafron Hasjim. Jakarta: 
lntermasa,' 1993. xiii, 563 hIm. 
Kitab jang Menjatakan Djalannya Bahasa Melajoe/K. Sasrasoeganda. 
Jakarta: Balai Pustaka, 1986. 
Klausa Pemerlengkapan dalam Bahasa Indonesia: Tinjauan Sintaksia 
dan Sematik/Hans Lapoliwa. Yogyakarta: Kanisius, 1990. 
Linguistik Bahasa Nusantara: Kumpulan Karya/J . Gonda. Jakarta: Balai 
Pustaka, 1988. xi, 230 hlm. 
Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai/Harimurti 
Kridalaksana [Ed.]. Yogyakarta: Kanisius, 1991. xii , 411 hlm. 
Menelusuri Makna Ziarah Karya Iwan Simatupang/Okke K. S. Zaimar. 
Jakarta: [s.n.], 1990. xiii, 255 him. 
Mo1fologiBcihasa Gorontalo/J.S. Badudu Jakarta: Djambatan, 1982. xii, 
206 hIm. 
Morfologi Dialek Jakarta: Afiksasi dan Reduplikasi/Muhajir. Jakarta: 
Djambatan, 1984. xii, 202 him. 
Modalitas dalam Bahasa Indonesia/Hasan Aiwi. Yogyakarta: Kanisius, 
1992. xi, 307 him. 
Pedoman Bahasa dan Sastra Melayu/J.J. de Hollander. Jakarta: Balai 
Pustaka, 1984.xiv, 381 him. 
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Pemanjaatan Potensi Bahasa: Kumpulan Karangan sekitar dan tentang 
Satuan Lingual Bahasa Jawa yang Berdaya Sentuh 
Inderawi/Sudaryanto. Yogyakarta: Kanisius, 1989. 
Pengantar Linguistik UmumlFerdinand de Saussure. Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 1988. vii, 678 hIm. 
Pengantar Metodologi Ilmu-Ilmu Empiris/J. Vredenbergt. Jakarta: 
Gramedia, 1985 vii, 678 hIm. 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia: Ancangan Alternatif 
di dalam Bahasa Indonesia/Anton M. MoeIjoeno. Jakarta: 
Djambatan, 1985 
Penyempurnaan Ejaan/Lars S. Vikor. Jakarta: Intermasa, 1990 
Predikat-Objek dalam BahasaIndonesia/Sudaryanto. Jakarta: Djambatan, 
1983. xx, 358 hIm. 
Pulau Komodo: Tanah, Rakyat, dan Bahasanya/J.A.J. Verheijen. 
Jakarta: Balai Pustaka, 1987.xxiii, 297 hlm. 
Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia/M.D .S . Simatupang Jakarta: 
Djambatan, 1983. ix, 160 hIm. 
Serat Paniti Sastra/A.Sudewo.Jakarta: Djambatan, 19--352 hIm. 
Serpih-Serpih Telaah Pasif Bahasa IndonesialBambang Kaswanti Purwo 
[Ed.]. Yogyakarta: Kanisius, 1989. xvi, 483 
Sistem dan Struktur Bahasa Sunda/Robins, R.H. Jakarta: Djambatan, 
1983. x, 371 hIm. 
Tambo Minangkabau: Suntingan Teks Disertai Analisa Struktur. Jakarta: 
Balai Pustaka, 1991. xix, 385 hIm. 
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Tanggomo: Salah Satu Ragam Sastra Lisan GorontalolNani Tuloli. 
Jakarta: Intermasa, 1990.xiv, 576 hIm. 
Tata Bahasa dan Ungkapan Bahasa SundalJ . Kats dan M. Soeriadiradja. 
Jakarta: Djambatan, 1982. xiv, 213 hIm. 
Tata Bahasa SundalS. Cooisma Jakarta: Djambatan, 1985. xx, 338 hIm. 
Tata SastralTzvetan Todorov. Jakarta: Djambatan, 1985 xiii, 83 him. 
Tata Bahasa MelayuIA .D. Wijk. Jakarta: Djambatan, 1985 
Tata Bahasa MelayulCh. A. Van Ophuijsen. Jakarta: Djambatan, 1983. 
Tata Bahasa SundalD.K. Ardiwinata . Jakarta: Balai Pustaka, 1984. llO 
him. 
Tata Bahasa Melayu BetawilKay Ikranagara. Jakarta: Balai Pustaka,. 
1988. 
Telaah Komparatij Bahasa Nusantara BaratlBambang Kaswanti Purwo 
[Ed.]. Jakarta: Djambatan, 1985. xii, 245 hIm. 
Tentang SastralJan van Luxemburg, Mieke Bal dan Willem G. 
Weststejin . Jakarta: Intermasa, 1987. xiv, 235 him. 
Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara: Teks Sandiwara "Cindua 
Mato " Karya Wisran Hadi dalam Hubungan dengan Mitos 
Minangkabau "Cindua Mato "/Mursal Esten. Jakarta: Intermasa, 
1992 vii, 228 him. 
Vokal-vokal Bahasa Indonesia: Penelitian A kustik dan PerseptuallEllen 
van Zanten. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. 
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1.2 Materi Non-Kebahasaan (R.Pendet) 
1.2.1 IImu Pengetahuan dan Teknologi 
1) Biologi 
Kamus Biologi: Anatomi-Morjologi-Taksonomi BotanilMien achmad 
Rifau dan E.A. Wijaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1987. 
Kamus Biologi: Reproduksi, Genetika, dan Evolusil Mien A. Rifai dan 
E.A. Widjaja. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
1993. 
Kamus Biologi: BioteknologilSoemartono Adisoemarto et al . Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. 
Kamus Diologi: FisiologilMien A. Rifai, Nawangsari, Sumitro 
Sunitiyono. Jakarta: Departemen Pelldidikan dan Kebudayaan, 
1990. 
Kamus Istilah Biologi, Botani, Zoologi. Jakarta: Rineka Cipta, 1990. 
Kamus Mikrobiologi/Mien A. Rifai, Ratna Hadioetomo, Indrawati 
Ganjar. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
1992. 
Evolusi AvertebratalSuhardi. Jakarta: UI Press, 1983. 
Genetika: Teari dan Soal-SoallWilliam D. Stansfield. Jakarta: Erlangga, 
1991. 
ImunobiologilSubowo . Bandung: Angkasa, 1993. "Merperindonesiakan 
Bio!ogi"/Mien A. Rifai. Dalam Ilmuwan dan Bahasa Indonesia . 
Bandung: Penerbit ITB, 1989. Him.: 77--98. 
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2) Fisika 
Wacana: 
Berkas laser dengan intensitas yang lebih tinggi dapat diperoleh 
dengan memperkuat keluaran laser pulsa raksasa. Hal ini dapat 
dilakukan dengan mengarahkan pulsa lewat batang lain yang sarna 
dihilangkan reflektor-reflektor luarnya. 
Sumber Wacana: 
Laser dan Optik NonlinearIB.B. Laud; penerjemah Sutanto. Jakarta: UI 
Press, 1988. Him.: 151. 
Kamus Fisika: Fisika ModernlSumartono Prawirosusanto dan Dimsiki 
Hadi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. 
Kamus Fisika: Fisika AtomlSumartono Prawirosusanto Adhi Susanto, dan 
Dimsiki Hadi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
1992. 
Kamus Fisika: Optika Sera! dan LaserlBernardus E.F. da Silva dan Adhi 
Susanto. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. 
Kamus Fisika: Mekanika KuantumlMuslim, Anggraita Prarnudita, dan 
Dad Murniah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
1993. 
Kamus Fisika: MekanikalLiek Wilardjo, Herman C. Yohannes, dan 
Bernard E. F . da Silva. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1987. 
Kamus Fisika: Fisika dan Teknologi NuklirlLiek Wilardjo dan H.C. 
Yoha~es . Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. 
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Kamus Fisika: Bahang dan Termodinamika/Liek Wilardjo, Herman C. 
Yohannes, dan Sumartono Prawirosusanto. Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1987. 
Kamus Fisika:' Akustika dan Optik/Bernadus E.F. da Silva, Suwarto 
Martosudirdjo, Nilyardi Kahar. Jakarta: Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, 1989. 
Kamus Fisika: Elektromagnetika/Sumartono Prawirosusanto, Liek 
Wilardjo, dan Herman C. Yohannes. Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. 
Fisika Modern/Kenneth Krane; penerjemah: Hans J. Wospakrik dan 
pendamping: Sofia Niksolihin. Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia (UI Press), 1992. (Judul asli: Modern Physics) 
Laser dan Optik Nonlinear (Laser and Non-linear Optics)/B .B. Laud; 
penerjemah: Sutanto. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 
1988. 
3) Kedokteran 
Kamits Obstetri dan Ginekologi/Abdul Bari Saifuddin et al. Jakarta: 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993. 
Kamus IstilahKedokteranleditor Soemarmo Markam, Sulistia Ganiswara, 
Hendra Tjahyadi Laksman. Jakarta: Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia. 
lmunologi KliniklSubowo . Bandung: Angkasa, 1993. 
Diabetes Mellitus: Tenang MenghanyutkanlRanakusuma . Jakarta: 
Penerbit Universitas Indonesia, 1987. 
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Pengantar KardioLogilSoeharto Kertohoesodo. Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia, 1987. 
ILmu 	 Kedokteran · KehakimanlNjowito Hamdani . Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 1992. 
Afasia: Gangguan BerbahasalSidiarto Kusumoputro . Jakarta: Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia, 1992. 
"Perkembangan Bahasa Indonesia di Bidang Ilmu Kedokteran"lMahar 
Mardjono. Dalam ILmuwan dan Bahasa Indonesia. Bandung: 
Penerbit ITB, 1988. Him. : 12--18. 
"Beberapa Permasalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa 
Ilmiah Kedokteran" IAhmad W. Patiknya dan Soemiati Ahmad 
Muhammad. Dalam Kongres Bahasa Indonesia IV. Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992. Him.: 433--450. 
4) Kimia 
Kamus Istilah Kimia AnaLitik: Indonesia-AsinglMulyo Hadisoewoyo et 
aL. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981. 
Kamus Kimia: BiokimialA. Hadyana Pudjaatmaka dan Susilowati. 
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987. 
Kamus Kimia: Kimia UmumlA. Hadyana Pudjaatmaka, A. Amiruddin, 
dan N.M . Surdia. Jakarta: Departemen pendidikan dan 
Kebudayaan, 1988. 
Kamus Kimia: Kimia Panganl A. Hadyana Pudjaatmaka, Dedi Fardiaz, 
dan Agus Taufiq. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1993. 
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Kamus Kimia: Kimia FisikalA. Hadyana Pudjaatmaka et al. Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. 
Kamus Kimia Inti dan RadiokimialHaryoto Djojosubroto, A. Hadyana 
Pujaatmaka, Nuk Milwaryani. Jakarta: Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, 1990. 
Kamus Kimia Terapan: Kimia Lingkungan dan Kimia IndustrilHadyana 
Pudjaatmaka et al. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengembangan 
Bahasa, 1992. 
Biokimia Nutrisi dan Metabolisme: dengan Pemakaian Secara 
Klinis/editor Maria C. Linder; penerjemah: Aminuddin Parakkasi. 
Jakarta: Penerbit Universitas indonesia, 1992. 
Kimia FisikalSukardjo. Jakarta: Bina Aksara, 1989. 
Pestisida: Dasar-Dasar dan Dampak PenggunaannyalSoetikno S. 
Sastroutomo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992. 
5) Komputer 
Wacana: 
KILANG adalah salah satu macam komputer. Sehagai singkatan 
dari Kaidah lnformasi Lambang Aneka Nalar dan Guna. KILANG 
merupakan bahasa kornputer yang paling banyak digunakan orang. 
Di dalam bahasa lnggeris, KILANG dikenal sebagai BASIC. Kita 
mengenal berbagai macam bahasa KILANG. Salah satu di 
antaranya adalah KILANG dengan tanda pengenal 002 yakni jenis 
00 versi 2. KILANG 002 bekerja pada mikrokomputer Apple II 
Plus dan sejenisnya. Bergantung kepada mikrokomputer yang 
digunakan, kita mengenal dua bentuk KlLANG 002. 
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Sumber Wacana: 
KlLANG 002: BASIC daLam Bahasa IndonesialDali S. Naga. Jakarta: 
Kesaint Blanc, 1984. Hlm.: 12. 
Kamus Komputer BergambarlHusnan. Bandung: Angkasa, 1993 
Kamus IstiLah KomputerlD . Downing - M. Covington. Jakarta: 
Erlangga, 1992. 
Kamus Komputer: Akronim dan SingkatanlClaude P. Wrathall. Jakarta: 
Rineka Cipta, 1992. 
KiLang 002: Basic daLam Bahasa IndonesialDali S. Naga. Jakarta: 
Kesaint Blanc, 1984. 
"Bahasa Indonesia dan Sistem Penerjemahan dengan Komputer"l 
Hammam Riza Yusuf dan Darmawan Sukmadjaja. Dalam Kongres 
Bahasa Indonesia V. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1992. HIm.: 471--492. 
"Bahasa Indonesia di Dunia Komputer"/Jusuf Randi. Dalam ILmuwan 
dan Bahasa Indonesia. Bandung: Penerbit ITB, 1988. Him.: 55-­
61. 
Linguistik dan TeknoLogi Komputer: Pemrosesan Bahasa ALamilEditor 
Bambang Kaswanti Purwo. Bandung: Penerbit ITS, 1989. 
6) Matematika 
Aljabar Linear!Hadley. Jakarta: Erlangga, 1992 . 
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Asas-Asas Metode Matematika dalam FisikalAbdullah Renreng. 
Bandung: Angkasa, 1990. 
Kalkulus/H .A . Hasyim Baisuni. Jakarta: UI Press , 1993 
Kamus MatematikalRoy Hollands . Jakarta: Erlangga, 1993. 
Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan InduktifIR.G. Soekadijo . 
Jakarta: Gramedja Pustaka Utama, 1991 . 
"SU3tu Renungan Filsafati tentang Bahasa, Logika, dan Matematika 
dalam ka.itannya dengan u aha pembentukan bahasa Indonesia 
Ragam Matemati.ka"/R.M.J.T . Soehakso. Dalam Ilmuwan dan 
Bahasa Indonesia. Cetakan ke-2. Bandung: Penerbit ITB, 1993 . 
HIm.: 97-120. 
7) Meteorologi, Hidrologi, dan Geologi 
Kamus lstilah MeteorologilSoerjadi Wirjohamodjojo et af. Jakarta: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. 
Kamus HidrologiIM.M. Purb -Hadiwidjojo. Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1987. 
Kamus Istilah Hidrogeologi; Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia. Jakarta: 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. 
Kamus Istilah Geologi dan GeognifilMulyono Tjokrodikaryo et al. 
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1983. 
Kamus Konservasi Sumber Daya AlamlKukuh S. Dewobroto et a1. 
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. 
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Ensiklopedi Konservasi Sumber DayalDwiatmo Siswomartono. Jakarta: 
Erlangga, 1989. 
Analisis Hidrologi/Sri Harto Br. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1993. 
Dasar-Dasar Pengukuran Tanah (Surveying)/Russell C. Brinker dan Paul 
R. Wolf; Alih bahasa: Djoko Walijatun. Jakarta: Erlangga, 1987 . 
2 lil. 
"Perkembangan Peristilahan Ilmu dan Teknologi dalam Bahasa Indonesia 
1928-1988: Dengan Ihwal Khusus PeristiLahan Ilmu 
Kebumian"/M.M. Purbo-Hadiwidjojo. Dalam Ilmuwan dan 
Bahasa Indonesia. Cetakan ke-2. Bandung: Penerbit ITB, 1993 . 
HIm.: 143--170. 
8) Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehewanan 
Kamus IstUah Budi Daya Ikan/Komar Sumantadinata. Jakarta: Pus at 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. 
Kamus Istilah PertanianIJ.S. Liem et al. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1984. 
Kamus Istilah Peternakan/Adi Sudono et al. Jakarta: Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa, 1985. 
Kamus IstUah Zoologi/Soenarjo Sastrohadinoto et ai. Iakarta: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. 
Kamus Pertanian/Sjamsoe'oed Sadjad. Jakarta: Grasindo, 1993. 
Ekologi/Espig Gustav dan Alfred Bittner. Jakarta: Yayasan Obm, 1988. 
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Pengantar OseanograjilSahala Hutabarat dan Stewart M. Evans. Jakarta: 
UI Press, 1986. 
9) Teknik 
Kamus Istilah Ilmu dan Teknologi: Inggris-Indonesia Indonesia­
InggrislH . Johannes. Jakarta: Indira, 1981. 
Kamus IstiLah Teknik Perkapalan/Soegiono et al. Jakarta: Pus at 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. 
Kamus IstiIah Teknologi Mineral/Rozik B. Soetjipto et al. Jakarta: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. 
Pengerjaan Logam dengan Perkakas Tangan dan' Mesin Sederhanal Alois 
Schonmetz et al. Bandung: Angkasa, 1990. 
Pengetahuan Bahan dalam Pengerjaan Logam/Alois Schonmetz. 
Bandung: Angkasa, 1990. 
Mekanika Fluida, Termodinamika Mesin Turbo/S .L. Dixon; penerjemah: 
Sutanto. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986. 
Dasar ElektronikalD. Chattopadhyay et al. Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia, 1989. 
Metalurgi MekaniklDieter. Jakarta: Erlangga, 1990. 2 jil. 
Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, PerkotaanlEko Budihardjo. 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991. 
Peubah Kompleks untuk Para Ilmuwan dan InsinyurlPoliuras John D. 
Jakarta: Erlangga, 1991. 
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Peubah KomplekslMurray R. Spiegel. Jakarta: Eriangga, 1991. 
"Bahasa Indonesia dalam Bahasa Teknologi atau Bahasa Teknologi dalam 
Bahasa Indonesia/T.M. Soelaiman. Dalam llmuwan dan Bahasa 
Indonesia. Cetakan ke-2. Bandung: Penerbit ITB, 1993. HIm.: 25­
-41. 
"Kesesuaian Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Komunikasi dan Teknologi 
Masa Kini"/M .M. Purbo-Hadiwidjojo. Dalam Kongres Bahasa 
Indonesia IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
1992. HIm.: 178--192 . 
r 
"Gaya Bahasa Keilmuan"/H. Johannes . Dalam Kong res Bahasa 
Indonesia m. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengemba!1gan 
Bahasa, 1983. HIm.: 644--659. 
"Buku Teks di Bidang Ilmu dan TekooIogi"/Liek WiIardjo . Dalam 
Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1992. HIm.: 550--570. 
"Tinjauan Mengenai Perkembangan Bahasa Indonesia Ragam 
Iptek" IAdjat Sakri. Dalam Seminar Peningkatan Mutu Pengajaran 
Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi. Bandung: 
ITB, 1993: 
"Bahasa yang Efisien dan Efektif dalam Bidang Iptek"/Anton M. 
Moeliono. Dalam Seminar Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa 
Indonesia Ragam Iptek (Ii Perguruan Tinggi. Bandung: ITB, 1993. 
"Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Ragam Iptek"/Hasan 
Aiwi. Dalam Seminar Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa 
Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi. Bandung: ITB, 1993. 
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"Sistem Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan 
Tinggi" / Ahmad S. Harjasujana. Dalam Seminar Peningkatan Mutu 
Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam lptek di Perguruan Tinggi. 
Bandung: ITB, 1993. 






Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak 
Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama tujuh talmn dan denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
Sumber wacana: 
Hukum Paten dan Perundang-Undangan Paten IndonesialChairui 
Anwar. Jakarta: Djambatan, 1992. HIm.: 93. 
Kamus Hukum Pidana/Tim Penyusunan Kamus Hukum, Badan 
Pembinaan Hukum Nasional. 1988. Jakarta: Departemen 
Kehakiman Republik Indonesia. 
Kamus KriminoiogiiSoerjono Soekanto dan Pudji Santoso. Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1988. 
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Hukum 
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Repuhlik Indonesia Bidang 
Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Departemen Pendidikandan 
Kebudayaan, 1992. 
Paten dan Perundang-Undangan Paten IndonesialChairul 
Anwar. Jakarta: Djambatan, 1992 . 
. Hukum . dan Susastrallwan Nurdaya Djafar dan T. Mulya Lubis. 
Bandung: Pustaka, 1992 
Hukum Tata LingkunganlKoesnadi Hardjasoemantri. Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 1993. 
Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 
dan EkosistemnyalKoesnadi Hardjasoemantri. Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 1993. 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Grasindo, 1992 
223 hIm. 
Kriminalistik: Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikanlo1eh 
A. Gumilang. Bandung: Angkasa, 1993 . 
Penegak Hukum dan Penegakan Hukumloleh IIham Gunawan. Bandung: 
Angkasa 
Perundang-Undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnyal Amiroeddin 
Syarif. Jakarta: Bina Aksara, 1987 
Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan 
Politislllham Gunawan. Bandung: Angkasa, 1993 . 
Undang-Undang Hak Cipta 1987: dengan KomentarIJ.C.T. Simorangkir 
dan Mas Ud Panggabean. Jakarta: Djambatan, 1988. 
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Undang-Undang Paten/kata pengantar: Mulya Lubis, Jakarta: Grasindo, 
1992. 
"Azas dan Kaidah Umum Bahasa Indonesia dan Pembinaan Bahasa 
Hukum"/Anton M. Moeliono. Dalam Simposium Bahasa dan 
Hukum. 1976. HIm.: 14--20. 
"Bahasa Hukum: Beberapa Sumbangan Pikiran Menuju ke Arah 
Pembentukan dan Pemakaian Bahasa yang Baik" /S . Takdir 
Alisjahbana. Dalam Simposium Bahasa dan Hukum. 1976. HIm. : 
21--36. 
"Bahasa Hukum dalam Akta-Akta/Kontrak dan Risalah Rapat"/J .N. 
Sire gar. Dalam Simposium Bahasa dan Hukum. 1976. HIm.: 63-­
86. 
"Bahasa Hukum Sebagai Objek dan Subjek Pembangunan NasionaI" / Ali 
Said. Dalam Kongres Bahasa Indonesia IV. Jakarta: Pusat 
Pembinaan dan Pengem,bangan Bahasa. 1992. HIm.: 41--47. 
"Masalah Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Hukum". 
Dalam Cakrawala Bahasa Indonesia/I.S . Badudu. Jakarta: 
Gramedia. HIm.: 42--53 . 
"Masyarakat, Norma Hukum, dan Bahasa"/Soerjono Soekanto. Dalam 
Ilmuwan dan Bahasa Indonesia. Bandung: Penerbit ITB.Hlm.: 
62--76. 
"Menuju Bahasa Hukum dan Bahasa Administrasi yang Lebih Mudah 
Dipahami"/Mahadi . Dalam Kongres Bahasa Indonesia III. lakarta : 
Pus at Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan . 1983. HIm.: 630--643 . 
Pembinaan Bahasa Hukum IndonesialMahadi dan Sabaruddin Ahmad. 
1979. Jakarta: Binacipta. 
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"Sebuah Tinjauan tentang Penggunaan Bahasa Indonesia daIam Dunia 
Hukum"ISabaruddin Ahmad. DaIam Simposium Bahasa dan 
Hukum . 1976. HIm.: 87--104. 
2) Komunikasi (Jurnalistik) 
Kamus IstUah ]urnalistiklDepartemen Hmu Komunikasi Fakultas IImu­
IImu SosiaI Universitas Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
1985. 
Ensiklopedi Pers IndonesialKurniawan Junaedhie . Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 1991. 
Kamus Istilah TelekomunikasilGouzali Saydam. Jakarta: Djambatan, 
1992. 
Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai 
NegaralF. Rachmadi. Jakarta: Gramedia, 1990. 
Public Relations daLam Teori dan Praktek: Aplikasi daLam Badan Usaha 
Swasta. dan Lembaga Pemerintahl F. Rachmadi. Jakarta : 
Gramedia, 1992. 
Sistem TelekomunikasilGouzali Saydam. 2 lilid . Jakarta: Djambatan, 
1993 . 
Sistem Telekomunikasi di IndonesialGouzali Saydam. Jakarta : Angkasa, 
[1993] . 
Bahasa Indonesia: Bahasa Komunikasi Bahasa ]urnalistiklSoediro 
Satoto. Surakarta: Sebelas Maret, 1990. 
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Bahasa Indonesia lurnalistik: Kerangka Teori Dasar Bahasa Pers/Ras 
Siregar. 1987. Jakarta: Pustaka Grafika. 
"Bahasa Indonesia Pers"/Dalam Cakrawala Bahasa Indonesia/lS. 
Badudu. 1985. Jakarta: Gramedia. HIm.: 135--144. 
Ketansubjekan dalam Bahasa lurnalistik/Dendy Sugono. 1991. Jakarta: 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
"Pengaruh Ragam Jurnalistik dalam Pengajaran Bahasa Indonesia di 
Sekolah". Dalam Cakrawala Bahasa Indonesia DIJ.S. Badudu. 
1992. Jakarta: Gramedia. HIm.: 76--86. 
"Ragam Bahasa Berita dan Cirinya"/B.H. Hoed. Dalam Kongres Bahasa 
Indonesia m. Jakarta: Pus at Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1983. HIm.: 
357--371. 
"Peranan Media Massa dalam Pertumbuhan Bahasa Indonesia"/H . 
Rosihan Anwar. Dalam Kongres Bahasa Indonesia Ill. Jakarta: 
Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . 
1983. HIm.: 315--323. 
"Permasalahan Kebahasaan di Da1am Ragam Bahasa Media Massa 
Cetak"/Yayah B. Lumintaintang. Dalam Bahasa dan Sastra, 9(6), 
1992: 1--25. 
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3) Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi 
Wacana: 
Go public di Indonesia saat ini, cukup memberi dampak 
positif untuk mendorong gerak investasi, tetapi untuk tugas 
restrukturis'asi ekonomi hal itu masih jaub dari cukup, masih 
merupakan restrukturisasi parsiaL Go public yang lebih 
komprehensif harus lebih selektif. diarahkan kepada kelompok­
kelompok pendukung (usaha kecil) yang terkait. 
Sumber wacana: 
Terobosan Kultural1990 dalam Ekonomi KitalSri-Edi Swasono. Jakarta: 
Kopkar Dekopin. 1990. HIm.: 15. 
Kamus lstilah ManajemenlPanitia Istilah Manajemen LPPM. Jakarta: 
Balai Aksara, 1983. 
Kamus lstilah EkonomilDaidumi Darmawan et al . Jakarta: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984. 
Kamus lstilah AkuntansiiSoemardjo Tjitrosidojo et al. Jakarta: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. 
Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Inggris-IndonesiaIT . Guritno. 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992. 
Kamus KeuanganlBunbunan E.J. Hutapea et aL Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. 
Akuntansi PajaklSophar Lumbantoruan. Jakarta: Grasindo, 1993. 
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Memberikan Pimpinan dengan Kerja Sama: Merencanakan dan 
Melaksanakan Program Perkembangan Manajemen/J. 
Hoogedoorn; penerjemah Soeheba Kramadibrata. akarta: Penerbit 
Universitas Indonesia, 1989. 
Industrialisasi dan Wiraswasta: Masyarakat industri "Belah 
Ketupat"IFadel Muhammad. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1992. 
Terobosan Kultural1990 dalam Ekonomi KitalSri-Edi Swasono. Jakarta: 
Kopkar Dekopin, 1990. 
Simfoni Tanpa Henti: Ekonomi PoUtik Masyarakat Baru IndonesialFrans 
Seda. Jakarta: Grasindo, 1992. 
Teknik PenjualanfFaisal Afiff. Bandung: Angkasa, 1990. 
Tarif dan Dokumen Pasasi (Airlines Tariffs) 1/Z.S.A. Sahulata. Jakarta: 
Grasindo, 1992. 
ProteksionismelJagdish Bhagwati; penerjemah Tom Gunadi. Bandung: 
Angkasa, 1992. 
Prinsip-Prinsip Network PlanninglTubagus Kaedar Ali. Jakarta: 
Gramedia, 1992. 
Ekonomi Indonesia Pasca Boom Minyak: Analisis Kebijaksanaan 
Ekonomi Tanpa Dominasi MigaslSawidji Widoatmodjo. 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992. 
Kepemimpinan dan Manajer Satu Menit: Meningkatkan Efektifitas 
Melalui Kepemimpinan SituasionallKenneth Blanhard, Patrucia 
Zigarmi, Drea Zigarmi; Alih bahasa Agus Maulana. Jakarta: 
Erlangga, 1992. 
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Penanganan Konflik dan Pertumbuhan OrganisasifW. F. G. Mastenbroek; 
Penerjemah Pandam Guritno. Jakarta: UI Press, 1986. 
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Secara ManusiawilMarvin 
Karlins; Alih bahasa: Ojokosoejitno. Jakarta: Erlangga, 1993. 
Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswal A. M. Kadarman 
dan Jusuf Ufaya. Jakarta: gramedia Pustaka Utama, 1993 . 
4) Pendidikan 
Angka Kredit GurulConny R. Semiawan. Jakarta: Grasindo, 1992. 
Bimbingan & Konseling di Institusi PendidikanlWinkel W.S. 
Jakarta Grasindo, 1993 . 
Dasar-Dasar Kurikulum BahasalHenry Guntur Tarigan. Bandung: 
Angkasa, 1993. 
Educational Indicators: Indonesia. Jakarta: Ministry of Education and 
Culture, 1990. . 
Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di IndonesialAry H. Gunawan. Jakarta: 
Bina Aksara, 1986. 
Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Ababd 
XXlISoedjatmoko et al. Jakarta: Grasindo, 1991. 
Pedoman Pendidikan DasarlKata Pengantar: Ki Suratman. Jakarta: 
Grasindo, 1993. 
Pedoman Pendidikan Luar SekolahlKata Pengantar: W.P.Napitupulu. 
Jakarta: Grasindo, 1992. 
Pedoman Pendidikan MenengahlKata Pengantar: S.T. Vembriarto. 
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Jakarta: Grasindo, 1991. 
Pedoman Pendidikan PrasekolahlKata Pengantar: Anggani Sudono. 
Jakarta Grasindo, 1991. 
Pedoman Pendidikan TinggilKata Pengantar: Soenjono Dardjowidjojo. 
Jakarta: Grasindo, 1991. 
Pengantar Perencanaan PendidikanlS .T. Vembriarto. Jakarta: Grasindo, 
1993. 
Pengembangan KurikulumBerdiferensiasilConny R. Semiawan. Jakarta: 
Grasindo, 1993. 
Perekayasaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah/Hermana 
Soemantrie. Bandung: Angkasa, 1993. 
Manajemen Pengajaran: Secara ManusiawilSuharsimi Arikunto. Jakarta: 
Rineka Cipta, 1990. 
5) Politik dan Pemerintahan 
Kamus Istilah PolitiklJahja Muhaimin et al. 1985. Jakarta: Pus at 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan. 
Kamus Politik InternasionallDidi Krisna. Jakarta: Grasind?, 1993. 
Hak PoUtik vs Hak HukumISri-EdiSwasono. Jakarta: UI Press, 1~. 
Memahami Ilmu Politik/Ramlan Surbakti. Jakarta: Grasindo, 1993 . 
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Dwijungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan 
Politik di Indonesia/Soebiyono, et al. Yogyakarta : Gadjah Mada 
University Press, 1992. 
PDI dan Prospek Pembangunan PoUtik/Adriana Elisabeth Sukanto. 
Jakarta: Grasindo, 1991. 
Pemilu 1992 Harapan dan JanjifArbi Sanit. Jakarta: Grasindo, 1992. 
Capita Selecta PemerintahanlZaini Tarmidji. Bandung: Angkasa, 1992. 
Pokok~Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan DesalDaeng 
Sudirwo. Bandung: Angkasa, 1991 . 
Kekuasaan dan Negara~· Pemikiran Politik Ibnu Khaldunl A. Rahman 
Zainuddin . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992. 
llmu Negara: Buku Panduan MahasiswalMax Boli Sabon. Jakarta : 
Gramedia Pustaka Utama, 1992. 
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desaldaeng 
Sudirwo. Bandung: Angkasa, 1991. 
PoLitik, Budaya dan Perubahan Sosial: Ben Anderson dalam Studi PaUtik 
IndonesialVedi R. Hadiz . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 
1992. 
PoUtik ModernisasifDavid E. Apter ; Diindonesiakan oIeh Hermawan 
Sulistyo dan Wardah Hafids . Jakrta: Gramedia, 1887. 
"Bahasa Administrasi Sebagai Bahasa PeJayanan"/Bambang Sugema. 
Dalam Kongres Bahasa Indonesia IV, Jakarta: Departemen 
Pendidikan Dan Kebudayaan, 1992. Him.: 113--122 . 
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6) Psikologi 
Kamus Istilah PsikologilFuad Hassan et al. Jakarta: Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa, 1981. 
Memperkenaikan PsikoanalisalSigmund Freud. Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 1991. 
Psikologi PendidikanlAhmad Thonthowi. Bandung: Angkasa, 1993. 
Psikologi Pengajaranrw .S. Winkel. Jakarta: Grasindo, 1987. 
Psikologi PenjualanlFaisal Afiff. Bandung: Angkasa, 1990. 
1.2.3 I1mu Pengetahuan Budaya 
1) Agama 
Ensiklopedia AI-Qur'anlH. Fachruddin Hs . 2 HI. Jakarta: Rineka Cipta, 
1992. 
Epistemologi Islam: Pengantar Filsajat Pengetahuan IslamlMiska 
Muhammad Amien. Jakarta: UI Press, 1983 . 
Metode Menerjemahkan Al-Qur'anul Hakim: 100 Kali Pandai/H. Datuk 
Tombak Alam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992. 
Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan/Harun 
Nasution. Jakarta: UI Press, 1986. 
Mistik Islam Kejawen: Raden Ngabehi Ranggawarsital Simuh. Jakarta : 
UI Press, 1988. 
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2) Filsafat 
Kamus Istilah FilsajatlAli Mudhotir. Yogyakarta: Liberty, 1992. 
Metajisika/Lorens Bagus . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991. 
Pembangunan Nasional dalam Perspektij Budaya: Sebuah Pendekatan 
FilsajatlSoerjanto Poespowardojo . Jakarta: Grasindo, 1992. 
Teknologi dan Dampak Kebudayaannya Vol. lIEditor Y .B. 
Mangunwijaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993. 
3) OJahraga 

Dasar-Dasar AtletiklFred McMane . Bandung: Angkasa, 1990. 

Dasar-Dasar LarilCarol Lea Benjamin; penerjemah: Didi Sugandi; 

penyunting Taher Djide. Bandung: Angkasa, 1990. 
Dasar-Dasar RenanglC.Rob Orr. et a1.; penerjemah S. Anwar Effendi ; 
penyunting Taher Djide . Bandung : A ngkasa , 1990. 
Dasar-Dasar SenamlJohn, et a1.; penerjemah Didi Sugandi; penyunting 
Taber Djide. Bandung: Angkasa, 1990. 
Sepak BolalRichard Widdows. Jakarta: 01 Press, 1990. 
4) Pariwisata 
a. Wacana: 
Cenderamata telab menjadi satu kebutuhan wisatawan yang 
membuka kesempatan usaha bagi masyarakat, dan memberikan 
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lapangan pekerjaan bagi para perajinnya. Meningkatnya jumlah 
wisatawan akan meningkatkan permintaan akan cenderamata. Hal 
ini bt:rarti meningkat pula produksi, penghasilan para perajin dan 
tenaga kerja yang terserap. 
Sumber Wacana: 
Pariwisata, Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja. Jakarta: 
Direktorat Jenderal Pariwisata, J993. Him.: 13. 
Kamus Istilah PariwisatalSuryanto et al . 1985. Jakarta: Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pt:ndidikan dan 
Kebudayaan. 
Kamus Pariwisata dan PerhotelanlH. Kodhyat dan Ramaini. 1992. 
Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 
Bahan Baku Penyuluhan Sadar Wisata. Jakarta: Direktorat Jenderal 
Pariwisata, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, 
1993. 
Geografi Pariwisata/Rarnaini. 3 JiI. Jakarta: Grasindo, 1992. 
Pengantar llmu PariwisatalOka A. Yoeti. Bandung: Angkasa 
Indonesia: Pal'iwisata Nusantara. Jakarta: Direktorat Jendera[ 
Pariwisata, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, 
1993. 
Pariwisata, Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja. Jakarta: 
Dirt:ktorat Jenderal Pariwisata, 1993. 
Petunjuk Promosi Pariwisata Derah: Pengadaan Bahan Promosi Cetak. 
Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata, Departemen Pariwisata, 
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Pos, dan Telekomunikasi, 1993. 
Petunjuk Wisata Dalam Negeri. Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata, 
Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, 1993. 
"Penggunaan Bahasa Indonesia di Lingkungan Pariwisata, Pos dan 
Telekomunikasi, dan di dalam 1..,alu Lintas Kegiatan Kedinasan 
Sehari-Hari" IAchmad Tahir. Dalam Kongres Bahasa Indonesia IV. 




"He, mukamu merah!" 













Hari ini adalah kegagalannya yang pertama. Tak ada disebutnya 

lagi tentang politik. 

Sumber Wacana: 
PagelaranlNasjah Djamin et at . Yogyakarta: Bentang, 1993 . HIm.: 45. 
Kamus ISlilah SaslralAbdul Rozak Zaidan, Anita K. Rustapa, dan 
Hani'ah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. 
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Kamus Istilah Seni DramalAhmad Samin Siregar, Razali Kas. Jakarta: 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985. 
Kamus Istilah SastralPanuti Sudjiman. Editor. Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia, 1990. 
Pagelaran: Antologi 17 Cerpen. Yogyakarta: Bentang, 1993. 
Ringkasan dan Ulasan Novel Indonesia ModernlMaman S. Mahayana, 
Oyon Sofyan, dan Achmad Dian. Jakarta: Grasindo, 1992. 
"Bahasa Indonesia dalam Bacaan Anak-Anak"ISapardi Djoko Damono. 
Dalarn Kongres Bahasa Indonesia Ill. Jakarta: Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa, 1983. Him.: 444--454. 
"Bahasa Figuratif dalarn Puisi dan Rumah Penyair"IAbdul Hadi W.M. 
Dalarn Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Departemen 
. Pendidikan dan Kebudayaan, 1992. HIm.: 335--346. 
"Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Karya Fiksi"/Umar Kayam. Dalam 
Kongres Bahasa Indonesia V. JiIid 2. Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1992. Him.: 1--7' 
"Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lirik Lagu Kanak-Kanak "/ Yayah 
B. Lumintaintang. Dalam Bahasa dan Sastra, 9(5), 1992: 1-- 18. 
"Bahasa Film 4alam Kependudukan yang Multilingual" IYayah B. 
Lumintaintang. Dalam Dalam Bahasa dan Sastra, 9(3), 1992: 1-­
25. 
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II . BAHAN NONPUSTAKA 
2 .1 Panel Kebahasaan 
2. 1. 1 Ikrar Pernuda 28 Oktober 1928 
Ketiga 
Kami Poetera dan Poeteri Indonesia Mendjoendjoeng 
Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia 
2.2 Panel Foto 
1) Panel Foto Kegiatan Sumpah Pernuda 
Foto Bersama Menjelang Kongres Pernuda II di Jakarta Oktober 
1928 
2) Poetoesan Congres Pernoeda-Pernoeda Indonesia, 28 October 1928 
3) Kerapatan (Congres) Pernoeda-Pernoeda Indonesia di Weltevreden 
(27 --28 October, 1928) 
4) Peserta Kongres Pernuda Indonesia Pertama 30 April 1926 
5) Kongres Pernuda Kedua di Jakarta Tanggal 27--28 Oktober 1928 
6) Tokoh Pendiri Perhirnpunan 
7) Konggres Pernuda I di Yogyakarta, 28 Oktober 1945 
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2 .2 .1 Panel Foto Kongres dan Kegiatan Kebahasaan Lain 

1) Kongres Bahasa Indonesia di Solo Tanggal 25--28 Djuni 1938 

Foto Kongres Bahasa Indonesia Tahun 1938 

2) Kongres Bahasa Indonesia n, Medan, 1954 

Foto Presiden Sukarno ketika membuka pameran buku pada 

Kongres Bahasa Indonesia di Meuan, tanggal 28 Oktober 1954 

3) Kongres Bahasa Indonesia III, Jakarta, 1978 
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